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RIÑA 
A ñ o L V L Habana . - M i é r c o l e s 12 de Junio de 1895. N ú m e r o 133 
telegramas por ú 'abl& 
SERniJlO TELEGRAFICA 
i p i a i í f i c ié l a M a r i n a 
TELEGRAMAS DE HOY 
iüadfM, 12 de junio. 
El pxoyecto de ley abriendo una 
jcctiíicación extraordinaria en el 
ceosc electos í-l de la isla de Cuba, 
ooESiá aplicable á l o s expedientes ¡ 
xesueltos, y únicamente sur t i rá efec- ¡ 
tos para las reclaciones pendientes ' 
ylss nuevES qu.e se firmulen. 
'yid, 12 de junio. 
Los diputados republicanos es tán 
¿ecididos á pedir votación nominal 
cusn^o se tj ate de aprobar los pre-
supuestos generales del Estado. 
Madrid, 12 de junio. 
Cíncc reriesertantes de Icsinte-
jeses de Cuba y cinco de Jos de Ca-
taluña, e s tud ia ián las fórmulas pro-
paestespaza e^teblecer la reforma 
aianceiaria en la Grande 7 en la Pe-
^tieña Antil la. 
Madrid, 12 de junio. 
Ha llegrado á esta Corte la Infanta 
de España der a Masía Luisa Per-
oacáa, duqxiesa viuda de Montpen* 
sier. 
Nueia York, 12 de junio. 
Anuncian de Washington que el 
dcpai^nser to ée Hacienda, en vis-
ta de les lumezes que circulan de 
que en algunos puntos de los Esta-
dos de Jr Union se es tán alistando 
hombres 7 buques con destino á la 
isla de Cuba, hadado ó r d e n e ^ á a -
quel- as sutci ioades para que estre-
men la vigilancia. Mr . Carlisle, Se-
cretario de Pacienda, es de opinión 
que el gobierno de los Estados'Cni-
dosdebe hacer cumplir estrictamen-
te las leyes de la neutralidad res-
pecto de una nación amiga, 7 por lo 
tanto, ha ordenado á los Adminis-
tradores de las Aduanas de los puer-
tos de los Estados Unidos que ha-
gan cumplir estrictamente esas lo« 
yas. 
Londres^ 12 dejiifiio. 
Avisan de Constantinopla que los 
representantes de Inglaterra, Pran-
Londres, junio 11, 
izdcar de remolacha, oominal á 9[dí. 
izllcar centrífuga, pol. 96, á 11|9. 
Idem regalar refino, fl 8i9. 
Consolidados, A 106i, ex-interéf. 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 2ipor lOt'. 
'Cuatro por ciento español, A «7, ex-lnte» 
rér, 
París, junio 11, 
Renta, 3 por 100, ft 102 francos 55 cts.. 
ox-'mere-. 
{Qucduprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ol articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
0 general Martínez Campos, 
tíata mañana llegó á Nuavitaa el 
ñor General Martínez Campos. 
E i EN ? A 1 
La ilusión separatista no tardará en 
desvanecerse, que mientras más vehe-
mentes y locos son los ensueños, con 
mayor rapidez deeapareoen »l chocar 
ásperamente con \ i realidad, siempre y 
de todos modos victoriosa. 
Vano ha sida ea lo pasado, y vano es 
en ío presente, el empeño eiifermizo de 
retar á España con militar arrogancia. 
Si algunas veces el triunfo no corres-
pondió á las españolas armas, en de-
terim nadas rotas <1e nuestra historia, 
siempre y en todas las latitudes coinci-
dieron nuestra altivez y nuestro heroís-
mo,pue8 forjado el carácter español en la 
brega secular por la unidad y la inde-
pendencia de la patria, han sido y bon 
por ley de herencia y por idioMnoraiña, 
el boncr el alma y el valoría fuerza del 
fuebio de loa Reyes Oatólicoé y de Hor-
n&n Cortés. Pero nuestros fracasos ó 
ecbrevi ieron, como el desastre de la 
Invencible, por la conjura im-ontrasta-
ble de los elementos, 6, como el aban-
| dono de la América Continental, por la 
misma imposibilidad que deshizo todos 
los graodes imperios cuan univerpalep: 
la imposibilidad de mantener un mun-
cía 7 Easia han pedido al gobierno , . ' . , . ^ 1 do byjo U soberanía de na solo pueblo 1 tuteo que deaaime á los beduinos J 1 
que enJeddah atacaron á lo s Cónsu- (u éP0ia distancia se aemen-
les de sus respectivas naciones, exi- j laba por la dificultad de la comunica-
giendo además una indemnización i cióu. 
por el UÍtraje cometido. 
La Sublime Puerta expone en su i 
contestación la dificultad en que se 
encuentra en accederá estos deseos. 
Par ís t 12 junio. 
Cinco Bancos de esta capital han 
firmado un convenio para levantar 
un emprést i to chino de ochenta mi-
llones de pesos con la garantia 
Rusia.-
Aquí no hay ni racional vislumbre 
!"de que nuestra soberanía se obscurezca 
I en el eclipse de una derrota. Puñados 
j de insurrectos, cuya mejor arma es el 
; clima, por que las armas de la guerra 
antes les estorban en sus dispersiones 
que 'es sirven en sus ataques, no pueden, 
de i ei) su aparente bravear, ni poner estor-
| l)o serio á la acción de nuestros sóida-
E L ü í í i l U í á A S WMEBCÚUSfc i<,0h' qUe 10 mÍ6m0 peleaD y VenCttl1 0n 
Vuet n - Yorfc, junio 11, d las \ ̂  nieves del norte que en loa folgos 
.5i de la tarde. : trópico, ni agotar los recuisos de 
i saegre y de oro, que pregonan, para lata t»k»»Stt4f>, ;. $15.70. 
Bienes, -i $4.83. 
«cuento pap^ wíacrclal, 60 «?r. de 3 j strvir á la patria, los colores soberanos 
m p»reieiitr. i y alegretí de ia bandera de veinte mi-
(bMón - 1 Uones de españolea. libios Si>l>r»r l»«n'irt¡í. 60 l i 
•es ,a$4.88i. 
tai <ohrie. P^rtv 60 U . (buaquerop), á 6 
r ^ ' í . **am 6 0 m (teéi** ) 1MI{ HORABRE8 I>ARA WNIR É &LXMSRHI 
; los que j a tan bizarramente abaten y 
; siguen al insurgente; y apercibidos 
\ est'in, tó\o en la Habana, tr«ce batallo-
Prestos están, en la Pt-nínsula, á la 
| hora en que trazamos eetas líneas, diez 
con 
i nes de voluntarios, para empresa idén-
¡ tica, mostrando así la nación, lo mismo 
á95f. 
rtj^íra'tOH «te üfctnáoS'Oaíd*-
por ciento, ó UBi, «r-en?<Jp. 
CeatrSíiu'í;:, • . 10, yo . 96, costo y flete, 
fi 2 17:32 uomíuaí. 
Idem, cu ;)!a5sa, a 3 5il6. 
pésaiar É3 buen rdlno, ea plaza, 2 15¡16 ' en su suelo de Europa que en 8U uerra 
i 3 I1I6. I de Amórica, enán ])róvida y rápida es, 
iííca. en plaza, 2 l l i l6» i 2 13 16 en m8(ii0 (j0 8n quebranto económico, 
fieles de Cuba, «a bocojw, nominal.. ' como 8]tín)pre |0 faé en fortuna próspe-
L 3 mr T á 6 adversa, para acudir eficazmente á 
laoUxü dei Oeste, ftü tercerolas, fO 75 , , - , . , , „ „„„ 
d . . . ' ' la defensa de su unidad, que es su gran-
Barma pawot aünno£«)ta5 $5.20 'íeza, y de su honor, que es su vida, 
t — , - . „ . . . , . . J:Z.Í: ;. —~~ ^—~. 
Tenemos cuantos hombres sean nece-
sarios y cuantos recursos sean menester 
para descuajar del suelo de la isla la ci-
zaña de la rebelión armada. Militar-
mente, si preciso fuere, ocuparemos, pul-
gada á pulgada, el área de la Antilla, 
no porque las turbas separatistas estén 
nutridas ni sean tan esforzadas que nos 
constriñan á oponerles un gran ejér-
cito, sino porque, convertidas en hor-
das que arrasan pueblos y talan los 
campos de la riqueza, y diseminadas 
per la vasta extensión de nuestras tie-
rras despobladas, tiene España que am 
parar conjuntamente con el derecho de 
su soberanía, el derecho de la civiliza 
ción, á la vez que por deber de su glo-
rioso ministerio, per clamorosa petición 
de estos leales habitantes. 
Y cuando lafueizade nuestras ar 
mas sojuzgue al insurrecto, y de nuevo 
la paz del derecho, de la libertad y de 
la civilización se enseñoree de Cuba, 
m.ls grande y más noble se alzará aquí 
la Madre Patria, y Ies insurrectos que 
defgarraren el seno de su propio país 
no podrán pasar á la memoria délas ge 
neraciones por venir como soldados de 
la libertad, que tólo España aquí man-
tiene, sino como deeTtntnrados que ia 
tentaron pievocar la ruina de este 
suelo. 
E l señor imblard, 
A bordo del vapor Mascotie regresó 
hoy á la Habana nuestro muy querido 
emigo y correligionario el excelentísi-
mo se ñor don Arturo Amblard. 
El partido reformista, accediendo á 
los reiterados deseos del ilustre diputa-
do á Cortes por Cárdenas, desistió del 
propósito que ícariciaba de hacer á és-
te, aproveehaodo su llegada á la Ha-
bana, una fclcmney ostentóla mani-
festación de cariño y gratitud; pero la 
Directiva Central, en la que se hal'.a 
simbolizado y hasta personificado todo 
el Partido, no quiso privarle del placer 
y de la honra de ser la primera en salu-
dar y dar la bienvenida al señor Am-
blard, y á las cinco de la mañana se 
congregó, lo mismo que la Directiva 
del Círculo Kefoimista en el muelle de 
la Machina embarcándose en el remol-
cador Aguila al anunciar el semáforo 
del Morro la aproximación del Mas-
cotte. 
Consignaremos los nombres de las 
personas que en este momento recor-
damos haber visto á bordo del Aguila. 
Señores Conde de la Moxtera, Cerra 
y Dieppa, Alvarez (don SeguDdo),Co8-
ta Rose lió, Blanco Herrera (don Cos-
me y don José), Sánchez Arcilla, Ga-
lán, Rivero, Otero (don Victoriano) j 
Hierro y Mármol, Villaverde, Morales, 
Triay, Toñarely, Yillamil, Ozón, Solía, 
Fontanals, Martínez (don Saturnino), 
Armada, Ouetti, Calderón, Otero (don 
José María), Zalaya, Zorrilla, Mendo 
Figueroa, Kohly, Valle, Duquesne, A-
rango (don Francisco, don Miguel y 
don José Manuel), Amézua, Fernández 
(don Juan F.), Najera, Maribona, Pan-
corbo, Aluija,Goicoechea(don Fermín), 
Lavilla (don Faustino), Cuervo (don 
Froilán), Palomino, Sell y Guzmáu, 
Ximeno, Conde de la Reunión, Mar-
qués de la Gratitud, Castillo (don Juan 
Antonio), Rodríguez Péraz, Llaguuo, 
Marqués de Prado Ameno, Dr. Gar-
cía, Ciará, García Castro, García Mar-
qués, Arrarte, Hamel, López (ion Lo-
pe), Utrera, etc., etc. 
Una comisión de ia Empresa del 
Banco del Comercio acudió á saludar 
al señor Amblard, á bordo del remol-
cador Q. de Zaldo. 
También estaba representado el 
"Círculo de Hacendados" por los se-
ñores Sánchez Arcilla, Costa Roselló, 
Cuervo y Palomino. 
El DIAEIO DE LA MAEINA. se com-
place en saludar y dar la bienvenida 
al señor Amblard en nombre propio 
y en el de todo el partido reformista. • 
L a Unión Constitucional dedica hoy 
su artículo de fondo á lo qsa ella lla-
ma ¡a alianza entre reformistas y auto 
nomistas. 
Pero el colega constitucional pres-
cinde en absoluto de lo que ayer digi 
moa respecto á ese asunto, en nuestra 
edición de la tarde, y por oonaigultínfcj 
no ea cosa de perder el tiempo, adu-
ciendo, para rebatir sus fantasías, ra-
zones y argumentos que no han de aar 
tenidoa e n cuenta, ni siquiera por cor-
teaía. 
Aunque también pudiera haber suce-
dido que el editorial que hoy publica el 
colega estuviese ya escrito cuando llegó 
á su redacción nuestra edición de la tar-
de y que aolo por eso y no por desaten-
ción haya prescindido de nueatra res-
puesta. En ese caso tenga L a Unión 
por no dicho lo de la cortesía, y procure 
recordar lo que ayer le digimoa, junta-
mente con eato que hoy publica E l 
País: 
Loa "de la alianza" Uami L i Uñi'm 
Constitucional á reformistas y uatonomia-
tas con cierta soma, porque estáa ea pa-
triótica Inteligencia para la defensa del or-
den, de la paz moral y de las reformas bien 
entendidas, aunque los separen pro-
gramas rf Bpectivos. No queremos, ni aun 
en justo desagravio, inquirir si faé mera 
coincidencia ó algo más la que hizo conver-
ger hace algunos meses contra nuestro par-
tido y sus hombres, los fuegos de coaser-
vadores y separatist as. 
"LA TíiCT0Fr 
El colega aaí llamado y qua haoía 
empez ado á publkaree aún no haca 
mucho para defender )a identidad y 
combatir laa refcrmsa, nos anuncia 
hoy que ba deteiminsdo retiiaiEedel 
palenque periodístico. 
Y no per falta de fe en am ideales 
sino por las razenet Figr:i«ntff: 
Los auxilios con que pu'liuns coatar pa-
• ra sostener L a Opinión fueron suceami-
j mente abaadonándonos por causas tan im-
previstas como naturales. Los que tuvi moa 
i por séguroa y que nos decidieron á coaver-
| tir aquel periódico en el diarlo La Nación, 
j nos faltaron en el momento má^ angustiosa 
1 para la vida material de nuestra publica-
ción. 
CNA C U R A POSITIVA. .—El afamado R E M E D I O D E L DOCTOR SIMPáOf» os da uu valer re-
eonocido par 1 curar e»ti euferoisdii; s is afcttoi fl • 1 UiU^t -JÍ tJ i M IU» p^üej ija-» S Í h i i Jtro la silo 
ha dado reaultados admirables. E l Dr. Simpson di) li jó *a vidi Vi daca lio de este t'irriH'e mu y a' fia»! so 
convenció que la fórmali qae oreaeatab» era |a m^ja'ombi-mivófi que padís a lmialstrar^e. Lá.iajj lo» 
prospectos que acompafiaa erpomo. D E V E N T A POR ,)OSS SAKRA. HABAÍíA. 
C 1607 20 v 8 Jn 
" L a P a l m a " h a c e 
d e s d e c u a t r o p e s o s d e 
c a s i m i r , a r m o u r 
Odis 
So alqui-
lan los al 
tos. 
Y A L L E G O L A HOR 
Acatan de llegar para la tan conocida peletería EL EITCAUTO, las primeras remesas de. 
calzado del céletre electricista americano T. A. Edison, English &. American Shoe Company 
La referencia de este calzado es propia de todas las condiciones: cómodo, elegante y sa garan-
tiza la duración; sus ricas pieles obtendrán la predilección de la Hatana entera. Podemos 
elogiar este calzado que en sus grandes vidrieras expone 
i b i l i E i s r a j L i s r T o 
y felicitamos á su propietario residente en Europa psr el buen acierta que h i tenido ea mo -
diñear las hormas que sin duda constituyen el alivio de los juanetes. Son bnrnu? moMo de 
este país. Sí, hoy sólo ofrece para caballeros y niños, pero no está bjano el día quí para sono-
ras y señoritas le sea grato á EL ENCANTO detallar los diminutos zapatos EDISON. 
Dirección: San Kafael casi esquina á Oaliano, acera de ios carrito* 
C 1054 alt 4-12 
HOT' 1 2 D B JTTITIO. 
Sí Acto Io de ) 
1 L A S 9: Ac<o2?de ) 
» i A8 w. L A CAZA D E L OSO. 
ElTiernes se pondrán fiu escena las chistfm-i; o h r A S 
bufas tituladas CANECA y TKABAJAtó PAÜA E L I N -
GLKS, en las qnetomürá parte priacioa) el epUutiido 
actor bulo D. Aigue! Saks. 
C 1014 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POS. TANDAS. 
8 :o 
Han sido contratados por esta Empresa la tiple cómica Sra. 
Manuela Moreno y el baj i D. Alejandro Rodrígaoz; debaóaráa 
ea la próxima semana. 
mi u M M á j r I F E E R A HOLANDESA i ^ r o a A N C L A . 
H A B A N E R A , CHOCOLATERIA, OBISPO 89, 
obsequiará mañana, jueveBp de ocho á diez de la noche, con sus riquísimos chocolates, á las señoras y señoritas 
m̂e concurran á dicho local. C 913 4A3Q 
No por erie contratiempo desmayamos, 
Bl por otro ríe distinta naturaleza que pos-
tcrloTim itc i-ufrimce; pogulmos publicando 
Ln Na&ófi < » h la esperanza de que nos fa-
oilitarieii ncuipoa ei entusiasmoy el des-
prendí n i •-Mn de a l t íunas personas á las quo 
eincemneine crciauioa, no admiradoras de 
nueetnu»»fi( atoe talentos, pero si de nues-
tra fe y do i uefl*ra constancia. Al tocaren 
l a realirlMd perdimos las ilueiones que ha-
bían fbrjádo en nuertro espíritu candideces 
propias y ajenas. 
Así fcc ezptCBa La Nación a l d a r a l 
públko ndiós postrero. 
NOBOÜOC ¿qué ĵ ^dremoa decir que no 
esté ya dichrt con bastante elocuencia en 
las l ínet íB que d» ja mes reproducidasl 
El fracuM» de OQ periodinta tan ilus-
trado j tai; hábi! cemo el señor Pérez 
Vento ,,00 « s a n a demostración palpa-
ble Sé qa^v Hte j»:tíM no vé BU salvación 
más qii^ en el «iArnino de las reformas? 
Pu^s ios {mfbioa Jo mismo que los in-
diviíüuoH pueden perdorlo todo, menos 
el instinto de conmvsción. 
Esta Eüi.ñana es! o vieron en Palacio, 
Con objeto de presentarse al 8r. Gene-
ral Arderins los coroneles de los bata 
Hones Sexto de Cazadores y Primero 
de AxtiUería, Sre^. Gener y García Oo-
rnjedo, acompañados del Coronel deca-
no, Sr. Conde ae Diana, con objeto de 
participarle, que habiéndoles tocado el 
primer turno en el sorteo verificado 
ayer en el Círculo Militar, iban á po 
nerse á BUS órdenes para emprender la 
marcha con la fuerza á su mando tan 
pronto como lo exijan las necesidades 
de la guerra. 
Bl Sr. Arderíus elogió la elevada 
^conducta del Instituto de Voluntarios 
por la actitud patriótica adoptada en 
a presente eircunstancia, y ofreció po-
tter dicho acuerdo en conocimiento del 
Qr. General Martínez Campos. 
Ambos batallones saldrán muy pron-
to destinados á las jurisdicciones de 
l íneva Paz y Batabanó con objeto de 
relevar á las fuerzas del ejército que se 
Qacuentran en dichos puntos. 
La s u s c r i p c É de! Comercio 
Hasta la mañana de hoy se había re-
mudado por la Directiva de la Lonja 
de Víveres é individuos da la misma, \ 
•<:,500 centenes, equivalentes á unos 24 \ 
mil pesos, con destino á los gastos que 
origine la formación de un batallón cos-
teado por el comercio de la Habana. 
Según ncostras noticias, faltan aún 
por contribuir muchos señores de la 
©irectiva. 
He aquí los nombres de los contribu-
yentes y cantidades donadas: 
Compañía Anónima Lonja de 
Víveres 
Marcelino González y Gar-
cía 
Ooro, Quesada y Comp 
San Eomán, Pita y Com-> 
E . Fernández y Comp.. 
Miró y Otero 
Arreces, Sésinega y|Comp 
Blanco, Aloneo y Comp 
Ooca y Comp 
Berenguer, Negra y Comp 
M . Cachaza y Comp 
Pérez y Ortíz 
Bomagosa y Compañía 
F . García Castro 
Salceda, Roday Compañía 
Ramón Pérez y Compañía 
Fernández García y Comp 
Oolón y Comp 
José Pajol y Mayóla 
Suero y Comp 
Barraqué y Comp 
J . Loredo y Comp 
Alonso, Garin y Comp 
Jaime Balagner 
lloredo Pérez Chioay 
LA FESTIVIDAD DEL CORPUS. 
Mañana, jueves fe celebrará en la 
Santa Iglesia Catedral la festividad de 
Santísimo Corpus Chriato, con fanoión 
religiosa por la mañana y procesión 
por la tarde, á las horas de costumbre; 
y deseando el Excmo.Sr. General en-
cargado del despacho, en ausencia del 
Bxcmo. Sr. Gobernador General, Vice-
rreal Patrono, que dichos actos revis 
tan la mayor Bolemnidad, ha dispuesto 
se invite por medio de la Gaceta á las 
Autoridades, Corporaciones, Señores 
Grandes de España, Titules de Catiti 
Ha, Caballeros Grandes Cruces, Gen-
tilefehombre», Fundonarios públicos, 
JofriH y oficiales del Ejército, Marina, 
Voluntarios y Bomberos que estén 
francos de servicio y demás personas 
caracterizadas, recomendándoles se sir-
van concurrir á las expresadas cere-
monias 
El General Loño, 
Bl Diario del Ejército dice que carece 
de fundamento la noticia de que vaya á 
ser destinado a otro punto el general 



























La c o e s t É de orden público 
V O L U N T A R I O S D E S A G U A . 
Desde el sábado de la semana ante-
rior cubren todo el «ervicio de la pla-
za de Sagua la Grande los voluntarios 
de dicha villa. 
NOTICIAS OFICIALES. 
Por lü Capitanía General se ha pa-
sado hoy al Ministerio de la Guerra el 
siguiente telegrama; 
"Partidas de Campanioni y Agrá-
mente, compuesta de cincuenta hom-
bres, entraron anteanoche en Morón, 
provincia de Puerto Príncire, haciendo 
dos descargas. Fueron rechazados sin 
novedad. —4r<2cnMS." 
EMPLEOS I L I T M E S 
Bl General Martínez Campos había 
solicitado con insistencia del Ministro 
de la Guerra, una disposición autori-
zándole á poner en posesión de fcus em-
pleos á los jefes y oficiales del ejército 
que aquí sirven y que hayan ascendido 
en la Península por la ley á que se da 
el nombre de "Salto del tapón." El Go 
bierno se propone dictar una Real Or-
den encaminada á este objeto, ó Ínterin 
el señor Ministro del ramo ha telegrü-
fiado á la Primera Autoridad de esta Is-
la lo siguiente: 
Jwnto 9-1895. 
Ministro de la Guerra al Capitán Ge-
neral. 
No se ha dictado ya la Real Orden, por-
que como medida produce una disminución 
de subalternos, espero salida alumnos aca-
demias en julio; pero queda V. E. autoriza-
do para poner ahí posesión empleos ascen-
didos península. 
AZCÍRRÁGA. 
Según este cablegrama, queda expli-
cada la causa por la que no se dicta 
la Real Orden^ quedando autorizado 
el Capitán General para poner en pose-
sión de los empleos,dejando á ÜU auto-
ridad la facultad de hacerlo, hasta que 
en julio se dicte la Real Orden de carác-
ter general. 
$ 23850 
F O L L E T I N . 11 
N O V E L A E S C R I T A E N I N O L É S 
POR 
HUGII COlíWAT. 
(Esta norela se halla de venta en el Almacén 
de L.brería, Papelería 6 Imprenta 
L a modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
OAPITOLO I V 
COMPAÑEROS D E H O S P E D A J E . 
La calle Gay no figura entre las más 
selectas de Londres. Ni aun los agen-
tes de casas que tienen una por alqui-
lar en aquel vecindario se atreven á lla-
marla otra cosa que una calle "decen-
te." Es una de tantas y tan parecidas 
inmediatas á Begent Canal. Las casas 
son de buen aspecto, de dos pisot, con 
tres escalones ante la puerta de entra-
da y con un pequeño espacio cercado 
al frente, para impedir que los pasean-
tes puedan aproximarse hasta mirar 
por las ventanas de piso bajo. Si se lla-
n a á la puerta de una de aquellas ca-
sas, lo más probable es que la criada, 
antes de abrir, inspeccione al visitan-
te desde las profundidades de aquel es-
pacio cercado, para decidir si conviene 
abrir la puerta 6 si el pelaje del que 
llama es tal que le permite ser recibido 
y explicarse al aire libre. De cada diez 
casas de aquella calle siete son de 
TABACO. 
Según E l Orden de Oaibarién se es-
pera que en aquel término durante el 
año actual se harán grandes escogidas 
de tabaco, las cuales darán ocnp ación 
á nnas 1.500 personas. 
En Placetas, Vueltas y Camajuaní 
se están preparando para ello. 
huéspedesj y como es muy accesible y 
el vecindario nada desagradable, se ve 
muy favorecida por los jóvenes, solte-
ros generalmente, cuyas ocnp aciones 
los llaman á los bancos, á las oñeinas 
de comercio y demás centros donde 
empiezan á aprender lo que significa la 
lucha por la vida. 
El plano seguido por regla general 
en la construcción de las casas de la 
calle Gay y otras parecidas, es el si-
guiente: en el piso bajo una habitación 
que da al frente de la casa: con mue-
blaje obscuro de caoba y crin, estilo 
antiguo y sólido. Esta habitación es el 
comedor y comunica por puertas corre-
dizas con una alcoba que queda atrás. 
El primer piso es exactamente igual en 
tamaño y distribución. El cuarto del 
frente se llama la sala y por lo regular 
tiene sillones y sofás do colores vivos, 
verde, azul ó rojo, con una alegre al-
fombra y cortinas formando juego. Más 
arriba hay otras alcobas, ocupadas por 
la dueña de la casa, que es siempre u-
na viuda, por las personas de su fami-
lia y á veces por uno ó dos huéspedes 
que también hacen as o de la misma sa-
la que los restantes. 
Las salas de todas esas casas se pare-
cen tambiéo; los muebles pueden ser 
rojos, verdes ó de cualquiera otro de 
Jos colores del prisma, poro el efecto es 
el mismo. La única diferencia está en 
que el mueblaje se halle en su lozana ju-
ventud ó presente ya los más apagados 
colores de la edad madura. La sala del 
Noticias de Marina. 
Ha regresado de operaciones, enfer-
mo, el capitán de infantería de marina 
D. Angel Rizo. 
—Ha sido pasaportado para la Pe-
nínsula el médico major de la armada 
D. José Sola. ' 
—Ha pasadoála situación de super-
numerario el teniente de navio D. Ma-
nuel Arias Salgado. 
—Ha sido pasaportado para Puerto 
Kico, con objeto de hacerse cargo de la 
segunda comandancia de marina de a-
quella provincia, para la que ha sido 
nombrado por É. O, el tenieute de na-
vio de Ia clase don Kodrigo García de 
Quesada. 
—Se ha presentado, procedente de 
las repúblicas Sur Americanas, el te 
niente de navio de primera clase, en 
situación de supernumerario, D. Salva-
dor Peñasco. 
—Se ha hecho cargo de la jefatura de 
las salas de maiina en el Hospital Mi-
litar, el mélico mayor don J osó Ca-
macho. 
NECROLOGIA 
Nuestro compañero de Redacción y 
corresponsal especial en Santiago de 
Cuba el señor Espinosa, acaba de re-
mitirnos elsiguieute telegrama: 
Santiago de Cuba 12 de junio ) 
9T10 mañana. } 
A las doce de la noche de ayer de-
jó de existir en esta ciudad la espo-
sa del señor don Cástulo Ferrer. 
ESPINOSA. 
Lamentamos la pérdida de tan dis-
tinguida dama y por ella acompañamos 
en su justo sentimiento al señor Ferrer. 
Descanse en paz. 
Tras larga y penosa enfermedad dejó 
de existir ayer, don Abelardo Navas, 
bombero perteneciente á la Sección 
España, de los Municipales. 
Su entierro se efectuará esta tarde, 
saliendo el cortejo de la calle del Agua 
cate, l útnero 05. Asistirá al acto la ex-
presada Sección España, y una Comi-
sión de los Bomberos del Comercio. 
Damos el más sentido pésame á nues-
tro compañero en la prensa el señor 
don Fernando Komero Fajardo, Redac-
tor de la Aurora del Yumuri, de Matan-
zas, por el sensible fallecimiento de uno 
de sus hijos ocurrido en dicha ciu 
dad. 
También han fallecido: 
En Camsjuaní: don Tomás Arguelles; 
En Matanzas; el niño Roberto Luis 
Molina y Sánchez Quirós, y la señora 
doña Mercedes Torrea y Hernández; y 
Bu Varadero, Cárdenle: don Francis-
co Suárez. 
H O T i c m s mii»s. 
OAPITANÍA. G E N E R A L . 
Disponiendo la organización de una 
guerrilla en el Cristo, en vez de la de 
Ti Arriba. 
Autorizando para que se redima por 
metálico el vo untarlo quinto don Juan 
Martin Iturnaga. 
Concediendo autorización al primer 
teniente don Gregorio San Martín. 
Movilizando parte de los voluuUrios 
de Caballería de Cárdenas y ühapejgo. 
rris de GuanmtaH. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de t rganizacióa 
de una compañía en Zulueta. 
Idem ídem de otra idem en YagQa 
jay. 
Idem instancias del Comandante don 
EIÍÜS Alvarez Vigü que solicita licea. 
cia. 
Concediendo seis meses de licencia á 
los capitanes don Santiago Gnroía Gar-
cía, D. Alfredo Zulaet» Ruiz de Ga-
miz y D. Luis y D. A ioit'o de los mis-
mos apellidos. 
Idem la baja al sarg^L-to den Celes-
tino Vi lal SuArez. 
Aprobando nombramiento de («ar-
gento en favor de I> Celestino R xirí. 
gnez Alvarez. 
CORREO D E L N O R T E . 
A L E M A N I A . 
RECTIFICAOIÓIT 
Berlín, 3 de janlo.-Se desmiente lanotl-
cia de que el Emperador hubiera mauifes-
tado el propósito de visitar el buqne alml-
rante francés Hoche, con ocasión de la a~ 
pertura del canal del Báltico. 
Esta rectificación ae espera que calme la 
agitación de la prensa francesa ante el a-
cuocio de que el buque almirfinto trancó» 
tendría que izar el pabellón imperial de Ale-
mania, si Gruillermo I I subía á eu bordo. 
I T A L I A . 
LAS ELECCIOlffES 
Roma, 3 de junio.—Ha causado senso-
ción el triunfo de los radicales en Milán, en 
las elecciones complementarlas del domin-
go. La situación es crítica, pues aunque loa 
resultados generales aseguran al ministerio 
NO OS ARREDRE LA CRISIS 
E l 
PARA COMBATIRLA AQÜI ESTA 
con sus bellísimas SECCIONES de articules del mayor gusto y nueva 
exhibición para obsequiar á los JUAMSSS^ sin lana; las AM-
TOÑIGAS y las P E T R I G A S . 
Tenéis hoy lo más escogido y caprichoso que se ha creado hasta 
el día. 
L - A . s e o o i o i s t s : 
es la definición más completa del problema económico por sus A M P L I A S 
SECCIONES áe 
35 CENTAVOS y 50 CENTAVOS, 
en las que hallareis infinidad de objetos de sumo gusto y originalidad 
para satisfacer al más indiferente. 
L A S E C C I O N X 
además de sus regalos semanales, dedicará un nuevo obsequio á todos 
sus favorecedores. 
GIANDE8 ALMACENES DE i l N C m í IfEDADES 
OBISPO N. 85. TELEFONO 673. 
C 1032 4a-12 
número 72 no hubiera sido mejor que las 
otras BÍ alguien no hubiera tenido la fe-
lizidea de cubrir aquellos colorines de 
los muebles con modesta cretona, y de 
retirar la araña de cristal tallado y los 
jarrones porcelana barata, reemplazan 
dolos con algunos objetos de adorno 
sencillos y de buen gusto. A l entrar 
en dicha sala se notaba en seguida un 
gran piano que ocupaba buena parte 
de la habitación. Si alguien, admirado 
de hallar allí tal instrumento se hubiese 
acercado á abrirlo, hubiera visto en el 
interior de la tapa el nombre de uno de 
los mejores fabricantes del mundo. 
Una sola persona había en aquella 
sala la mañana en que llevamos allí al 
lector. Era una joven de unos diez y 
nueve años, que sentada al piano estu-
diaba el acompañamiento de una ro-
manza dificilísima, de la cual entona-
ba algunas notas de cuando en cuando; 
pero ni la música ni el canto parecían 
fijar EU atención, y su pensamiento so 
hallaba evidentemente en otrap'rtfe. 
Pronto cesó de tocar y permaneció in-
móvil, hasta que oyó unos golpes da-
dos en la puerta de sala. 
—Adelante, dijo, dejando la banque-
ta del piano, lo que nos permite con-
templarla mejor. 
Era alta y hsrmosa, de facciones re-
gulares, ojos obscuros y preciosas cejas. 
Sus cabellos abundantes, suaves y de 
color castaño cubrían en parte una fren-
te ancha é inteligente. De color páli-
do pero sano, sólo la emoción podeioga. 
lograba alterar la blancura do sus me-
jillos. La cabeza se erguía altiva sobre 
el hermoso y albo cuello cuyas líneas 
armonizaban con las de los bien forma 
dos hombros y con el busto umgoífico. 
Sus manos y piés podrían parecer algo 
pequeños para tan arrogante cuerpo. 
Su porte era el de una reina, majestuosa 
y bella. 
Quien llamaba era la criada de la ca-
sa; y sabedora de que ni su delantal ni 
sus manos se hallaban en estado pre-
sentable, asomó sólo la cabeza para 
decir: 
—El señor Manders salada ála seño 
rita y desea saber si quiere recibirlo an 
tes de salir. 
—Sí, dile que suba. 
I A hermosa joven so acercó al fuego y 
apoyando un torneado brazo eu el már-
mol de la chimenea, esperó á su visitan-
te. Su traje obscuro de ceñido corte 
realzaba la esbeltez de su talle. Katu-
rai era que al entrar el anunciado Man-
ders revelasen sus miradas la admira-
ción que sentía. 
Era un joven alto, no solo bien pare-
cido, sino de rostro y presencia hermo-
sos. Aunque bien y cuidadosamente ves-
tido, ciertos detalles hubieran demostra-
do á un observador entendido que en 
aquel conjunto faltaba algo para llegar 
al tipo del pcifecto caballero. Los que 
sin serlo imitan su vestir y sus maneras, 
se denuncian casi siempre por algún de-
talle ligero, un indicio cualquiera, que 
i basta para despertar sospechas. 
Entró en la sala como amigo de con-
fianza y con él entró también un pro-
nunciado olor á tabaco. Tomando una 
mano de la joven en las suyas, la con-
seivó hasta que ella la rotiió suave,pe-
ro resueltamente. 
—;Hay noticiasl—preguntó el reciéa 
llegado. 
—Ninguna. No he tenido carta y ha 
pasado otro día. Cerca de tres sema-
nas desde que se marchó y prometió es 
tar de vuelta á los dos días, á más tar-
dar. ¿Qaé debo hacer? 
—Lo mejor es esperar y tener con-
fianza. Por él no hay que temer. Si 
existe alguien que sepa velar por sí mis 
mo es Juan Boucher. 
—¡Pero tres semanasl ¡Y dejarme 
sola, sin una palabra! Habrá muer-
to 
—¡Ni pecsarlo!—exclamó Manders, 
tratando de parecer alegre. — Cuando 
menos deseaba un cambio de aires y se 
ha ido á dar una vuelta por los Esta-
dos Unidos. 
La joven le miró con desprecio. 
—¡Suponer tal cosa usted que le ha 
conocido toda su vida! —dijo volviéndo-
le la espalda y fijando sus miradas en 
el fuego. 
—Hay que hacer algo,—continuó po-
co después.—Pondré un anuncio en loa 
periódicos ó me dirigiré á la policía. 
lOómo seguir en tal ansiedad! ¿Cómo 
continuar viviendo aquí, sin más cono-
cido que usted? 
f Se eontinuard.J 
na regular mayoría, la extrema izquierda 
Vnta coiv gran número de adeptos, prln -
cipíiliu0Dttí 8oclallata8 del partido de Ülo -
^ í l a nQeVil cán[iara 86 «ompono de 338 di-
atados itiduBtrluloa, 155 de ODOBÍCÍÓQ y 17 
^í^yíquloQeahacea otros cálculos y decla-
ran Qüe en Italia, donde la presión oficial 
•¿todo poilerosa, la mayoría do los candi-
^t03 BQ ílodara siempre ministerial, pero 
Sgpaée do elegidos vuelven la casaca mu-
choB de ellod. Por eso no falta quien espera 
*Lr desapinecer eQ plazo breve la fuerte 
peoría que boy tieno 6 aparece tenor el 
.Gobierno. 
ATENTADO 
Koma, 4 de junio.—El señor Forrera, e-
lecto recientemente diputado por Rimini, 
0nopo6ÍcWu del candidato socialista Bar 
bato, ha BMO herido mortalmonte con un 
,{¡iro de revólver. En el momento en que iba 
¿entrar en su casa, en Rimini, fué cercado 
por varios desconocidos que primero le in-
siltaron y despuéí hicieron coutra ól varios 
disparos da revólver. Cayó al suelo, herido, 
y entonces sus agresores emprendiéronla 
.fuga Sa cree que el golpe precede de loa 
auarquistaa. La policía ha hecho algunas 
detenciones. 
EN HONOR DE UN FRANCÉS. 
Milán, 4 de junio.—Hoy se inauguró en 
•Magenta la eatátna elevada á la memoria 
del mariscal francés Mac Mahón, duque de 
Magenta y expreeidente de la República 
francesa, con motivo de celebrarse el 36° 
aaiversario de la victoria alcanzada bajo el 
mando del Mariscal por el ejército aliado 
.franco-piananutós contra los auatriac >8. La 
villa de Magenta se hallaba en fiesta y los 
edificios públicos y loa particulares osten-
taban los colorea franceses ó italianos. 
Los generales Vaulgrenant y Yun que en 
•representación del ejército francés asistie-
ron al acto pronunciaron discursos recor-
dando las amistosas relaciones que han 
existido entre Italia y Francia y exponien-
do e! deseo t̂ e volver á renovarlas. Después 
.ge leyó un telegrama enviado por el general 
Mocennl, ministro de la Guerra y concebi-
do en estoB términos. 
''El ejército italiano sa uda al ejército 
francés, en recuerdo de sus aspiraciones co-
munes rotlizüdas por ambos sobre el campo 
de batalla." 
D E L EXTREMO ORLENTE. 
HKRCADO MONETARIO. 
Plata del cufio tíspafiol:—Se cotizaba 
á las once del dia: 7^ á 7^ deaoaento. 
Loa centenes m latí cah^a de caminí-
se pagaban & $ 5 67 y i*)r cantídadffl 
á $5 69 
BQ loa exámenes de las asignataras 
de Latín y Geografía correspondientes 
al primer afio de bachillerato ha obte 
nido la nota de sobresaliente el joven 
donLnia Pérez Martin, hijo de don 
Antonio Pórcs López, Inspector E^pe 
cial álas órdenes del señor Goberna-
dor Regional. Reciba nuestra felicita 
ción el estudioso joven. 
Londres, 3 de junio.—Dicen de Formosa, 
que el primer cuerpo de ejército japonés 
.que desembarcó en la isla, fué el de la guar-
dia imperial, en Loter, el 29 de mayo, ata-
cando á un cuerpo de rebeldes y avanzando 
•hasta cerca de Shanshotai. 
El resto de los expedicionarios no desem 
barc6 hasta el 31 de mayo. 
Avisan de Shanghai, que varios amotina 
dos saquearon é incendiaron los edificios 
ocupados por los misioneros franceses y las 
misiones protestantes inglesas y norteame-
ricanas do Chengtan, en la provincia de 
i Sechouan. Los misioneros se han puesto 
bajo la protección de las autoridades loca 
les. 
Londres, 4 de janlo.—Tlie Globe publica i 
un telegrama de Hong Kong, anunciando | 
qoe los japoneses se apoderaron de Kelung, } 
• en la isla de Formosa, después de un empe- j 
ñado combate en el que perdieron los chi- \ 
nos trescuncos hombres. 
The Times dico sobre este punto que los 
japoneses desembarcaron ayer en Kelung y 
que no alcanza á trescientos sino á doscien-
tos las pérdidas de los chinos. 
CRONICA SENERIL. 
Ayer tarde entró en paer/o, proce-
dente de Londres y escalas el vapor 
inglés (Jayo Romano, y n^ta mañana lo 
tíoctuaroü el Mascotte, de Tampa y Ga-
yo Hueso, el Amethyst, de Panzacola, 
y el Vigilancidj de Nueva York. 
Han sido remitidos al Rectorado los 
títulos de Profesor Mercantil de D. Ra 
móa Armada y de Ldo. en Derecho de 
D, Antonio Avalle. 
Se han consedido cuatro mases de 
licencia por enfermo para la Penínsnia 
á la maestra de escuela del Roque do-
ña Leonor del Portillo. 
Se ha dispuesto que la escuela de en-
trada de varones de San Diego de Va-
lle se provea por oposición, y que una 
de niñas de Guanajay se saque á con-
curao de traslación habiendo nombra-
do maoe*tía interina de 1* misma a do-
ña Mercedes González. 
Don Gaspar Oanillo ha sido autori-
zado para ejercer el magistório. 
Ha sido nombrada Da Dolares Riera 
maestra de la escuela de entrada del 
putb'u de Sm Luis y D* Andrea de 
Paz do U de San Diego de los Batios. 
El cambio de destinos éntrelos cela-
dores de policía del distrito Norte de 
Cuba D. Evaristo Ohardon y el de Ba 
yamo D. Juan Balaalobre ha sidoapro 
bado. 
Se ha constituido en Cervantes una 
sociedad mercantil colectiva bajo 
deneminación de Medina y Frasaneos, 
para continuar los negocios de Tienda 
mixta que excluaivameate poseía don 
Eugenio Medina y de cuyos créditos 
activos y pasivos se bace cargo la nue 
va sociedad que la componen losúni 
eos gerentes, D. Eugenio Medina Ro-
dríguez y D JoséTrasancoa y Dorado, 
La Sala de Gobierno de la Audieucia 
de Pinar del Rio lia acordado elevar al 
Ministerio de Ultramar la siguiente 
terna para la provisión de la Escriba-
nía de aotuacionea vacante en el Juz-
gado de primera Instancia ó Instruc-
c i ó n de aquella capital. 
Primer lugar. Ldo. D. Federico San-
to Tomás. 
Segundo ídem. Ldo. D. Manuel Ba-
rrete y Dueñas. 
Tercero. L io . D. José Ramón Oa-
bello. 
Dice E l Productor de Sagua la Gran-
de que, después de tas copiosas y repe-
tidas lluvias de principio de semana, 
han tenido en aquel término dias de 
buen sol y la tierra se ha oreado, per-
mitiendo la asistencia de los plantío?; 
que los retoños bogan y muestran, en 
general, lozanía; pero en muchas partes 
la yerba se yergue por falta de recursos 
en los agricultores; que hay abundan-
cia relativa de bonintoa y los plátanos 
escasean bastant*; que el ganado me 
jora y no eacaeea j , t i el gordo, y que la 
salud pública es buena. . : :Z~ L . X Z , . ~ 
-ncí-. '̂fl 
La existencia de azúcares en O Arde 
ñas el 6 del wrriente era de 318 081 
sacos de azú jar centrífuga y 31 471 wa 
coa de azúcar de miel, contra 277 442 
de los primeros y 37.281 de los segun-
dos en igual fecha de 1894. 
Don Francisco Cabrera, blanco, llábana, 
G6 años, soltero, Viven 15. Enteritis. 
Doña Dolores Navai rete, blanca, Habana, 
año, Gloria 142. Bronco pneumonía. 
Bonifacio Porto, Habana, negro, 47 años, 
soltero. Florida 32. TIHÍH. 
Belén Peñalver. Habana, mestizo, 31 años, 
soltero. Misión 67. Afección cardiaca. 
D. Antonio López, Habana, blanco, 29 
años, casado, A. Recio 65. Tuberculosis. 
GUADALUPE. 
Octavio Benito Pérez, Habana, mestizo, 
H mes, Crespo 43. Atrepsia. 
Doña Nicolasa Abreu Qaesada, Ceiba del 
Agua, blanca, 40 años, soltera, Aguila BQ. 
Cáncer ds útero. 
Asiático Pablo Madráa, Cantón, 77 años, 
soltero. Campanario, 99. Enteritis crónica. 
Don Valentín Noe Mir, Francia, blanco, 
80 anos, viudo, San Miguel 46. Hemorragia 
cerebral. 
Doña Luisa Domínguez, San Antonio Rio 
Blanco, blanca, 61 años, casada, Manrique 
125. Endocarditis. 
PlLAB. 
Jenaro González Sotolongo, Habana» 
mestizo, 5 meses, Infanta 98. Enterocolitis* 
Catalina Falcón, Habana, mestlra,27añ0B 
soltera. Concordia 97. Tuberculosis. 
Asiático Vicente Alin, Cantón 64 años, 
blanco, soltero, Pocito 44, Tieis pulmonar. 
CERRO. 
Don José Ballerter y Pinedo, Habana, 
blanco, 2 años, Cruz del Padre 1. Bronqui-
tis. 
Doña María Isabel Mesa Blanco, Habana, 
meses, Jesús del Monte 195. Enteritis. 
Don Milian Calvo Suco, blanco, Madrid, 
43 años, soltero, Tulipán I I Tuberculosis 
Asiático Andrés Cantón, Cantón, 62 años, 
La Misericordia. Enteritis. 
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Leemos oa L a Luz de Sagua la G-rati' 
de: 
Sabemos que el gran taller de fundi-
ción de eata villa ha caai realizado sus 
trabajos, habiendo quedado en la calle, 
con este motivo, unos cuarenta hom 
bree; entre estos, operarios ir.teligen-
tes que habían aprendido el oficio en el 
nombrado taller. 
También ha despedido en estoa días 
áuu gran número de operarios la Em-
presa del Ferrocarril de Sagua. 
A U R O 
ULTIMA MODA. 
£11 abanico -A.XJROHA es el m á s elegante 
que ha venido á la Habana en esta temporada 
de verano; muy pronto lo veremos en manos de 
las m á s bellas dama s, por ser el m á s suav®, el 
de mejor cierre, con preciosos paisajes, lindo 
patrón dorado y plateado, rico varillaje de caña 
7 exquisita y caprichosa borle* de seda. 
JLfOB hay de tres t a m a ñ o s : grandes, media-
nos y chicos. 
MIC PDUrííKf \ Los S ^ í e s , 1 pese plata. 
ÜÜO í ñ u m m l Los medianos y chicos á 80 cts plata 
E l e l i a í o AllBOBA es 61 íb i l nn í prásei le i s i o r a i a 
UNICA CASA IMPORTADORA 
de estos preciosos abanicos es el gran almacén 
61, GALIANO 61.—TELÉFONO 1347, 
J a p o n e s a 
Servicios Sanitarios Muoicipaies 
Desinfecciones verificadas el día lO por 
la Brigada de los Servicios Municipales." 
Las que resaltan de las defunciones ocu-
rridas el dia anterior. 
Por la Inspección de los Servicios se dis 
pusieron las desinfecciones que siguen. 
A petición de los que habitan la casa San 
Isidro 32, se desinfectaron dos habitaciones 
donde falleció doña María Josefa Hidalgo y 
Gato. 
REGIS i RO" CIVIL. 
SUCESOS. 
pachar dicho artículo, y que cuando salló, 
notó la fülta del caballo, el cual supone le 
haya sido robado, pero sin precisar qulóu ó 
quiénes sean los autores. 
La policía practicó diligencias en escla-
recimiento del hecho y para la captura 
de los ladrones. 
«JIUtillí^AOO 
En la calzada del Monte esquina á Raa-
tro fuó deteaido por sospechoso el pardo 
Joeó Sixto Pórez, que conducido á la cela-
duría del barrio de Chávez, para su identi-
ficación, resultó estar circulado por el Juz-
gado de Instrucción del Cerro, en causa 
que se le sigue por hurto, según la circular 
de la Jefatura de Policía del mes de mayo 
de 1893. 
El detenido ingresó en el vivac para ser 
presentado en el día de hoy ante la autori-
dad reclamante. 
INCENDIO 
El dia 8 del actual, á causa de un d«a-
prandimiento eléctrico se prendió fuego á 
una casa de tabaco de la propiedad de don 
Vicente Talares, arrendatario de la fiaca 
"El Gato", en Alquizar, no habiendo dable 
el poderse salvar los matutes de tabacos 
que contenia la misma. Las pérdidas se es-
timan en mas de 150 pesos. 
H E C H O G A S U A L 
Esta mañana tuvo la desgracia de caerse 
en el barrio del Príncipe el moreno Blas 
Ponce de León, de 80 años de edad, su-
friendo heridas de pronóstico grave. 
El lesionado ingresó en el Hospital "Ntra. 
Señora do las Mercedes" para que se a-
sistencia médica. 
C981 7»-5 
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i hembra, blanca, úátüf Al 
BELÉN. 
E. Enrique Elodio Ahiví Vázquez, blanco, 
hijo h gíoimo de don Enrique y de doña 
anoisca. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Concepción Manohalia y Mateu, 
blanca, hija legítima de don Eleodoro y de 
doña Teresa. 
GUADALUPE. 
Isidra Sara de la Caridad Senil y Mon-
talvo, mestiza, hija legítima de don Con-
cepción y doña Encarnación. 
1 varón, blanco, natural. 
Don Castor Félix Sabino, blanco, hijo le-
gítimo de don Fortunato y doña Rosa. 
PILAR. 
Carlos Manuel González y Lansausé» 
mestizo, hijo legitimo de Manuel y Felicia 
Doña Florinda Catalina Vázquez y Ca-
brera, blanca, hija legítima de don Eduardo 
y doña Dolores. 
Don Santiago Occidente Ortega y Gómez, 
blanco, hijo legitimo do don Francisco y de 
doña Avelina. 
Don Alberto Fernández Real, blanco, 
hijo legítimo de don José y de doña Ma-
nuela. 
Don José Luis Prieto y Valdés, blan-






Don José Luis Solano y García, Habana» 
blanco, 19 años, soltero, con doña Ana Ma -
ria Iturralde y Montero, Habana, blanca, 
19 años, soltera. Se verificó en la iglesia 
del Santo Cristo. 
GUADALUPE. 
Eduardo Ponce, Habana, mestizo, 34 a-
ños, soltero, con d- ña Narcisa Pelayo, Ma-
tanzas, meetiza. 24 años, soliera. Se verificó 
en la iglesia de Guadalupe. 
Don Francisco Santa Marina Barral, Co-
ruña, blanco, 32 años, soltero, con doña 
Juana Montero Vidal, Coruña, blanca, 29 




Rufina Garciga Calvario, negra, 43 años, 
soltera, Habana, 187. Lesión orgánica del 
corazón. 
Don José María Soto, Habana, blanco, 
23 dias, Paula y Oficios. Enteritis gastro. 
BELÉN. 
Don Pío Cubertusel, Cuenca, blan co, 25 
años, soltero, Necrocomio. Herida de arma 
de fuego penetrante en el cráneo. 
Don Teodoro Larzabal y Domínguez, Ha-
bana, blanco, 33 años, casado, Cárdenas 55. 
Tuberculosis. 
Hilarlo García, Habana, mestizo, 21 años, 
soltero. Curazao 11. Viruelas. 
Don José Mayo Gosende, Coruñ», blanco, 
55 años, casado, Lamparilla 92. Afección 
cardiaca-
JESÚS MARff. 
Carmen Calderón, Habana, mestiza, 
años, Figuras 5. Viruelas. 
Doña Concepción Capote, Habana, blan-
ca, 28 años, casada. A, Recio 9. Tubercu-
losis. 
Don Eleuterio Reyes, Habana, blanco, l i 
años, Florida 25. Lnteritia. 
Don Salustiano Ruiz, Santander, 60 años, 
blanco, viudo, Estrella 73. Fiebre palúdica. 
Don Antonio Mendoza, blanco, Habana, 
1 mes, P. Cerrada 11. Viruela. 
Doña Luisa Suárez, Habana, blanca, 17 
años, soltera, Aguila 235. Tisis tuberculosa. 
ROBO A UNA SEÑORA 
Poco después de las diez de la mañana de 
ayer, martes, el inspector de policía muni-
cipal D. Enrique Hernández, presentó en la 
celaduría del barrio de Colón á D. Enrique 
Ciuls Rivero, á quien detuvo á la voz de 
atuja en la calle de Zulueta esquina á Ani-
mas al ser perseguido por el guardia muni 
cipal númeto 155, á causa do que dicho in-
dividuo le había arrebatado una maletica 
de manos, que fué ocupada en la vía públi 
ca, á una señora que se hallaba conversan-
do con una joven, bajo los portales del café 
"Centro Alemán". 
La señora ^íct'^a de este robo resultó 
eer ds'üft Mada Manuela Bracha, casada, de 
2í íihos y vecina de la calzada Ancha del 
IVorte. La joven que la acompañaba se 
nombra deña Tereo?. León. 
El detenido corjfesó su delito, exponiendo 
que si había realizado el robo era por la ne-
cesidad en qae se encentra:a. 
La maletica robada sólo contenía una pe-
ri^ña cantidad de dinero en plata, un pa-
ñuelo y üZLa uioterita con polvos. 
Elceladoi-de polón, juntamente con el 
atestado que levantó, ::mt10, f j * ^ 1 1 an-
te el Sr. Juez de instrucción u?1 distrito. 
BROMAS PESADAS 
Ante el Sr. Juez de Instruccióa del dis-
trito del Piiar fueron conducidos D. Ma-
nuel González Santana, vecino de la calle 
de Oquendo número 18, y Da María Luisa 
Suiz, por quejarse D. Francisco Diosdado 
de que al quedarse dormido en la noche 
anterior en la residencia de González, ésto 
le había quitado un reloj de níquel con su 
leopoldina, un par de zapatos y una peque-
ña cantidad, habiéndole sido devueltas las 
expresadas prendas, pero no el dinero. 
QUEMADURAS. 
El médico de guardia anoche en la casa 
de socorro de la cuarta demarcación, prestó 
los auxilios de la ciencia al menor párdo 
Máximo Fiallo Alvarez, natural de la Ha-
bana, de ence años y vecino de la calzada 
de Jesúi del Monte número 219, á causa de 
haber sufrido quemaduras de segundo y 
tercer grado en la región toráxica, en el 
pocho y ambos brazos, al prendérsele fuego 
la camisa que vestía, la cual estaba impreg-
neda en petróleo. 
Los paisanos D. Carlos Corral y D. Au-
gusto Rasado, que acudieron en los prime-
ros momentos del suceso, lograron quitarle 
la camisa á la niña, evitando de epa manera 
que las quemaduras fueran más extensas. 
T E R T A T I V A D E E S T A F A 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la celaduría del barrio de Guadalupe á don 
Manuel Menéndez, dependiente del estable-
cimiento situado en la calle de San Rafael 
númoro 47, y al moreno Andrés Montalvo, 
por buejaree el primero de que el último 
había tratado de eetafar de dicho estableci-
miento dos quesos de patagrás por valor de 
cinco pesos. 
El detenido negó el hecho, pero el cela-
dor del barrio hizo constar oa el atestado 
qoo remitió al Juzgado de Guardia, que el 
expresado moreno había sido detenido en 
27 de noviembre del año 1893, por robo de 
dos sillas perteneclentea al Círculo Haba-
nero. 
H U R T O 
A D* María Cok, vecina de la casa de 
huéspedes do la calle del Prado número 53, 
le hurtaron de su habitación un centro de 
loza fina con pie de metal, qce ter.ía sobro 
una nupa, co pudiendo precisar quiói fuera 
el autor. 
CON NOMBRE SUPUESTO 
El Inspector del primer distrito Sr. Miró 
detuvo ayer tarde y remitió al Yivac Gu-
bernativo á disposición del señor Jefe de 
Policía al pardo Carlos Morales, á qui én se 
le está formando expediente de vagancia 
por ser persona de mal vivir, y además Tior 
encontrarse reclamado por el juzgado mu 
nicipal de Bolón, desde el mos do abril úl 
timo. 
De las averiguaciones hechas por el se-
ñor Miró, aparece qua dicho pardo hace 
tiempo veuía usando nombro supuesto, sien-
do el verdadero Marcos Rodríguez Morales, 
por cuya razón se levantó la correspondien-
te acta y se dió cneuta al señor jaez de ins-
trucción del Be'én. 
R O B O 
Como á las nueve de la 
se presan tú en 
mañana de ayer 
la celaduría del b arrio de 
Santa Teresa D. Bartolo Pérez Gil, vecino 
de Tenerife núm. 17 y expendedor de leche, 
participando que al ir momentos antes á 
una ca¿a de la calle de Bernaza, entre Te-
niente Rey y Muralla, dejó su caballo á la 
puerta mientras pasaba al interior á dos-
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
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Loa paga en el »cto 
Manuel Gutierres. 
E l próximo snrte© ae verificará el día 19 de Jnnío; 
consta de 34,000 billetes á 8 pesoa el entero y 4 pe-
íetasel Aécimi. Pr«mio mayor 120,(.!C0. Seganio 
60 000. Tercer» 25,000, 















13518 D . . . . 7000 
Salmonte.—HABANA. 
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E l próximo Sorteo se verificará el Mu Í3 de junio;, 
consta de 34,000 billetes á $8 «i entero y .4 peseta» 
el décimo. Premio mayor 300,000 pesetas. 
Se pagan 
por Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 21. 
Cn. 1023 2 l id 2-Ha 
la m i 
saldrá feamente el dia 15 el pailebot "Expreso de 
Gibasa", patrón Esterella, admite carga por el mue-
lle de PAULA*, demás pormenores sn patrón á bor-
do. 6942 d-3-n a2-ll 
T w m l ) tala. 
« P A B I A 
General Trasatlántica 
íeTauwcorreosteceses. 
Bajo contrato postal con t i Gobierat 
8T. MSAiRB,' F H ^ N C I &> 
Saldrá para dichos puertos direiptainaace 
el 15 de Junio el vapor francas 
L A NAVAEHE 
OAPITÁI? DTJCáOT. 
Admite peajeros para CoraSa, Santan-
der y St Nazaixe; y carga p^ra toda tía-
ropa, SI o J.tneiro, Buenos Aireé y Monte 
vidoo con eonooimlentoa direoíos. Los co-
Qooimiento? de carga para Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires, deterár espe-
clñcar el paso bruto en kilo» 7 ol vâ or en 
la factura. 
La carga ae recibirá únicamente el 12-, 
por ser día festivo el 13, en el muelle de 
Caballeria y loa oouocimieutoq deberán en-
tregarse el dia anterior en la (aun consigna-
tarla con especificación del peso bruto de 
la meroanoia, quedando abierto el regirtro 
el 10. 
Los bultos de tabaco, pioa'lura, utc., de-
berán enviarte amarrados y selladoé, sin 
cuyo reqnleíto la Comp&ñia no se h&rá. res-
ponsable & las íaltu. 
No so admitiré, nlngftn bulto después dr' 
dia cef&ladc. 
Los vapores de esta Oonvyaüla aiguso 
dando á los señoree pa^jeror el esmerado 
trato que tltnen acreditado. 
De más pormenores impondjcAn sus con-
vignatarios. Amargura nñm. 6. BBIb.AT, 
MONT'KOS y COMP. 




JOYAS DE LA LITERATURA 
E L F O R Z A D O 
Amarrado á un duro banco 
de ana galera turquesa, 
ambas manos en el remo 
y ambos ojos en la tierra, 
nn forzado de Dragnt, 
en la playa de Marbelía, 
se quejaba al ronco son 
del remo y de la cadena. 
—jOb, sagrado mar de España, 
famosa playa y serena, 
teatro donde se han hecho 
cíen mil navales tragedias! 
Paes eres tú el mismo mar 
que con tus crecientes besa 
las murallas de mi patria 
coronadas y soberbias, 
tráeme nnevas de mi esposa, 
y dime si han sido ciertas 
las lágrimas y suspiros 
que me dice por sus letras. 
Porq ue si es verdad que llora 
mi cautiverio en tu arena, 
bien puedes al mar del Sur 
vencer en lucientes perlas. 
Dame ya, sagrado mar, 
á mis demandas respuesta, 
que bien puedes, si es verdad 
que las aguas tienen lengua. 
Pero, pues no me respondes, 
sin duda alguna que es muerta 
aunque no lo debe ser, 
pues que yo vivo en su ausencia: 
pues he vivido diez años 
sin libertad y sin ella, 
siempre al remo condenado, 
á nadie matan las penas. 
En esto se descubrieron 
de la religión seis velas, 
y el cómitre mandó usar 
al forzado de su fuerza. 
Luis DE GÓNGOBA. 
UNA BANDERA. 
EELATO HISTÓEICO. 
¡Gibraltar! ¿Qué corazón no llora de 
coraje cuando se pronuncia ese nombre, 
á la vez símbolo de gloria y de penas 
de la patria? Porque Gibraltar fué 
conquistado á los moros con hazañas y 
con sangre de españoles, y los españo-
les ven flotar en el histórico peñón una 
bandera que no es la de su patria que-
rida 
Pues en Gibraltar, y por el amor de 
Una mujer, acaeció el ignorado hecho 
histórico que voy á referiros tal como 
86 lo he oído contar muchas veces, sien-
do niño, á mi anciano abuelo. 
• 
• * 
Cuando Garlos I I I puso sitio á Gi-
braltar, se enganchó como voluntario 
en un regimiento de ganaderos cierto 
joven llamado Andrés, natural de Oá-
diz, buen mozo, valiente y patriota. 
Amaba á una hermosa niña de la mis-
ma ciudad, que sintió palpitar de entu-
siasmo su corazón generoso, como to-
dos los hijos de España, cuando la fa-
milia hizo pública y divulgó por todos 
los ámbitos de la patria la atrevida em-
presa de aquel monarca; y Dolores, que 
así se llamaba la bella gaditana, habló 
á s n novio de este modo: 
—¡ainoho te amo, Andrésl Pero 
más te quiero muerto, que cobarde; más 
quiero perderte para siempre, que mi-
rarte á mi lado cuando la patria levan-
ta su bandera para rescatar aquella tie-
rra sagrada que traidoramente la arran-
caron... . Empúñalas armas, pelea 
como bueno, tráeme una prenda de tu 
bravura, una prenda de victoria, y ¡yo 
te lo juro! ocho días después seré tu es-
posa. 
Andrés no se lo hizo repetir, porque 
también su corazón le saltaba de en-
tusiasmo en el pecho: aquella noche fué 
la última quapeló la pava en la reja de 
su novia Dolores, y antes de amanecer 
emprendió la marcha hacia Sevilla, don-
do se reunían las tropas destinadas al 
cerco por la línea de tierra. 
* 
« « 
¡No fué afortunada la empresa del 
rey Carlos I I I I 
Disponíase, por lo tanto, el ejército 
sitiador á retirarse, obedeciendo á ór-
denes superiores, y Andrés, que había 
prometido distinguirse en la pelea, ni 
siquiera tuvo la mala suerte de ser he-
rido para llevar la bala á su Dolores 
en testimonio de bravura, ya que no de 
victoria, como lo había jurado al des-
pedirse de su novia. 
—¡Que no puede ser! ¡Vamos, que nol 
—decía Andrés á dos camaradas suyos, 
cuando arreciaron en el campamento 
los rumores de próxima retirada. 
—¿Y si no los mandan?—le replicaba 
uno. 
—Pues haremos algo que valga la 
pena de contarlo—contestaba Andrés. 
—¿Pero qué has de hacer, hombre?— 
interpelábale otro de aquellos ami 
gos. 
—¿Qué fié yo? ¡Pero he de hacer al-
go, eal 
Precisamente estaban entonces los 
cuatro jóvenes á orillas del mar, enfren-
te de una batería medio escondida en 
tre las rocas del Peñón, sobre la cual se 
alzaba una bandera inglesa. 
—¡Ab, vive Diosl—exclamó de pron 
to Andrés, dándose una palmada en la 
frente.—¿Veis aquellos cañones que nos 
miran con tan negros ojos desde el Pe-
ñón? 
—Sí, los vemos—contestáronle sus 
amigos. 
—¿Veis ese trapo maldecido que on-
dea encima de ellos? 
—¡Perfectamente! ¿Y qué? 
—^Quó? Pues oidme bien: que si el 
ejército del Eey se retira sin tomar esos 
Cañones, yo no me retiro sin arrancar 
efla bandera. 
Los tres camaradas miraron á Andrés 
con lástima, como si le tuvieran por 
loco. 
—¡Pero no comprendes que hay mar 
por medio, y las balas inglesas echarán 
á pique tu lancha?—dijo uno por decir 
algo. 
—¡Iré á nado!-replicó Andrés. 
—Y te ahogarás 
—¡Quiál soy de Cádiz y nado como 
un pez. 
—¿Cómo has de subir por el talud de 
la batería?—indicó otro. 
—¡Subiendo! Me serviré de mis pies 
desnudos, mejor que de mis manos. 
—¿Y los centinelas de las garitas?— 
preguntó un tercer camarada. 
—¡Ni me verán ni me oirán! Ba, ca-
ballerosj es cosa hecha y en tres 
tiempos. 
Los tres voluntarios comprendieron 
que era inútil por entonces hacer de-
sistir de aquella locura (así lo creían) á 
su amigo. 
Llegó la noche, una noche sin luna, 
obscurísima, pero serena y templada. 
Andrés y uno de sus camaradas, uno 
solo que había querido seguirle, llega-
ron á orilla del mar hacia las doce y 
media, y el bravo joven, sin vacilar un 
instante, desnudóse para lanzarse al 
agua. 
—¡Por Dios, Andrés, mira lo que 
haces!—díjole su amigo, dándole un 
fuerte abrazo. 
—¡Lo he jurado!—contestó Andrés. 
—¡Espérame! 
Y se lanzó al mar. 
Empezó á nadar suavemente, sin rui-
do, sin fatigarse, reservando sus fuer-
zas para la vuelta, redoblando precau-
ciones á medida que se acercaba al Pe-
ñón, cuya negra mole se destacaba en 
la profunda obscuridad nocturna. 
En la orilla permanecía el volunta-
rio, de pie, inmóvil, con la mirada fija 
en la fosforescente estela que dejaba 
en la superficie del mar el cuerpo del 
audaz nadador. 
Y éste siguió el viaje hasta sentir 
que sus manos tropezaban en la base 
granítica de la batería, y salió enton-
ces del agua, sin el más leve ruido, 
conteniendo el aliento, ahogando la 
respiración, y comenzó á escalar la 
roca, en aquel punto casi tajada á 
pico. 
Por encima, en la misma bátería, re-
sonaba el paso duro, rítmico, de un 
centinela, y algunas veces también se 
oía el crujido de la bandera que flota-
ba encima á impulsos de la recia brisa 
del Estrecho. 
Y Andrés, acurrucado en un salien-
te de la roca, esperó un minuto á que 
el centinela se alejase, y en seguida 
ejecutó en tres tiempos, como lo había 
imaginado, su atrevida hazaña; saltó 
sobre el camino angosto del parapeto, 
empujó al centinela, que cayó pesada-
mente al mar, y arrancó la bandera 
del asta en que ondeaba. 
Y arrollándosela rápidamente al 
cuerpo, el bravo joven se lanzó al agua, 
murmurando esta piadosa plegarla: 
—¡Virgen de los Dolores, valedme! 
Pero el centinela, agitándose en el 
remanso donde había caldo, lanzaba 
gritos desesperados. 
Y entonces el camarada de Andrés 
que esperaba en la orilla, á distancia 
de un cuarto de legua, se estremeció de 
miedo al ver el resplandor siniestro que 
iluminó la batería inglesa, y casi al 
punto retumbó el estampido de un ca-
ñonazo, 
—¿Luego Andrés ha arrancado la 
bandera? ¿luego huye después de su 
hazaña, cuando disparan contra él los 
cañones del fuerte? ¿luego ee acerca á 
nado á la tierra patria con la prenda 
de su victoria? 
Y así murmurando y rogando al cié 
lo que le amparase, el leal camarada 
encendió con chispas de pedernal una 
linterna sorda que había llevado consi-
go, de acuerdo con Andrés, y dirigió 
su luz hacia las aguas que debía cortar 
el nadador á su regreso, 
Y mientras tanto los cañones de la 
batería continuaban tronando: dos, 
diez, veinte, hasta cuarenta cañonazos 
contó el voluntario, y Andréa no llega-
ba 
¡Oh! aquella incertidumbre cruel pa-
recíale que duraba un siglo, y apenas 
duró quince minutos. 
En un instante, bajo el radio lumi-
noso de la linterna, pudo ver un punto 
blanquecino en la cresta de una ola, 
que se movía, que se acercaba, que lle-
gaba á la escueta orilla 
—¡Andrés, Andrés! —gritó. 
—¡Viva España!-respondióle el va 
leroso joven. 
Y Andrés llegó bien pronto á tierra, 
y estrechó en sus brazos á su cama-
rada. 
—¿Sabes lo que más me ha diverti-
do? —decíale Andrés mientras se ves-
tía, para regresar los dos al campa-
mento.—Pues no ha sido el batacazo 
del centinela, ni la cara que habrán 
puesto los ingleses de la batería al ver 
el palo sin bandera: ha sido la pólvora 
que aquellos gastan en salvas para ce-
lebrar mi victoria ¡Pnm! ¡Y si-
gue tronando! Con éete van j a cuaren-




Andrés, levantado el cerco, regresó 
á Sevilla con su regimiento, y obtuvo 
en el mismo día la licencia absoluta. 
Y marchó á Cádiz, y pa'io á los pies 
de su novia Dolores la bandera ingle-
sa, que el heróico joven hibía arranca-
do de la batería de Gibraltar, dicien-
do: 
—Toma esa prenda de victoria, para 
que te sirva de alfombra. ¡Cumplí mi 
juramento! 
—Y yo cumpliré el mío, Andrés— 
contestó la noble niña. 
A los ocho días se casaron. 
Y tal vez los girones de aquella ban-
dera se guarden todavía como blasón 
de gloria. 
JUAN DEBUEGOS. 
Q A C S T I Z d J L i L . 
EN ALBISU.—Según el programa 
que tenemos á la vista, esta noche se 
canta en el teatro de los ventiladores 
la conocida zarzuela, en dos actos, Ma-
rina, libro de Camprodón y partitura 
de Arrie ta. Los papeles serán desem-
peñados en esta forma: 
Marina, Gil del Real; Teresa, Miran-
da; Jorge, Buzzi; Roque, Roque ta; 
Pascual, Castro; Alberto, Sierra; y 
"Un marinero". Valle. 
Para cubir la tanda de las diez, se 
ha designado el juguete lírico L a Caza 
del Oso, por A. Rodríguez, la Ibáñez, 
Bachiller, hermanos Areu y otros zar-
zueleros. 
No te asuste el calor bochornoso—y 
si el cuerpo te pide expansión—ve á 
Marina j L a Caza del Oso..—¡progra-
ma completo! ¡bonita función! 
PESCA CON LAZO.—La revista fran-
cesa Le Oonseiller du Péoheur señala un 
procedimiento muy original, empleado 
en las islas Mauricio y de la Reunión 
para la pesca del camarón crustáceo de 
agua dulce tres veces mayor que un 
cangrejo ordinario, y que tiene dos bo-
cas 6 tenazas de 25 á 30 centímetros, 
vive en los torrentes y ríos, y constitu 
ye un manjar muy apreciado que se 
vende tan caro como la langosta. 
Para pescar el camarón se busca una 
parte del río, que forma pequeños sal-
tos, donde el agua es más profunda, 
clara y tranquila, comenzando la pesca 
cuando se ve en el fondo á los cámaro 
nes pasearse pausadamente. 
Los útiles de pesca se reducen á una 
vara flexible, bastante larga, al extre-
mo déla cual se ata un junco delgado 
formando un lazo corredizo. Consiste 
el cebo en maíz tostado y molido, que 
se arroja á una roca que se halle á 
unos 50 centímetros de la orilla. Inme 
diatamente acuden los camarones al 
maíz que ven ó que huelen, y se ponen 
á comerlo. 
Entonces se procede á practicar la 
delicada operación de pasar el lazo 
corredizo, ensartando en él al crustáceo 
por la cola hasta la mitad del cuerpo 
sin tocarlo; porque el menor rozamien-
to déla vara ó del junco con la cola ó 
el cuerpo del animal, hace que éste, de 
un coletazo vigoroso, se ponga fuera de 
alcance. 
Cuando se logra ensartar un cama 
rón, se tira repentinamente de la vara, 
el lazo corredizo se aprieta y se efectúa 
la pesca. Parece que en las islas men 
clonadas hay muchos pescadores que 
practican esta pesca original con el 
tiempo y habilidad necesarios, y que 
en muy pocas horas reonen un par de 
docenas de camarones. 
NOTAS.-En el DIAEIO de esta ma 
ñaña, cuarta plana, se anuncian perri 
tos finos pertenecientes á razas distin 
tas. Entre ellos hay uno tan pequeño 
gue sólo mide cuatro pulgadas, propio 
para hacer un regalo. En el mismo 
punto se enseña una colección de legí 
timos Chihuahua, Black^ndTan, etc. y 
un hermoso gato argelino, dócil y man-
so. Todos esos animales domésticos 
están de venta en Virtudes número 40 
(altos.) 
—¿Saben ustedes cuál es el lema de 
la bonita tienda de rop»8 "La Estro 
lia", sita en Reina 23? Pues nada me-
nos que "la redentora de la humani-
dad". Y la frase es apropiada, porque 
dicho establecimiento, partiendo de la 
base "protección mutua", ha puesto á 
la venta clanes de hilo, olán de medio 
luto, dril imperial, holandas mallorqni-
nas, á 2¿, 3 y á 10 centavos la vara. 
Item mas: docenas de toallas de felpa á 
3 pesetas 12; piezas de entró fino á 
80 centavos y otros artículos á precio» 
asombrosos por lo bajos. L a Estrella 
hace regalos á BUS compradoras, des-
pués que las atrae y las mima con los 
rayos de su blanda luz. 
CULTOS EELIGIOSOS.—La solemne 
fiesta que anualmente se consagra A 
San Antonio en !a Iglesia del Espíritu 
Santo, se llevará á cabo el próximo do-
mingo, á las 8¿ de la mañana, estando 
el panegírico a cargo del R. P. D. Ma-
nuel Ma Royo, de la Compañía de Je-
sús. 
NIÑA EXTRAVIADA.-El vigilante 
gubernativo número 103 recogió en la 
vía pública y entregó en la celaduría 
del barrio de Guadalupe, á una menor 
morena, como de cinco años de edad, 
que se había extraviado y qne dijo 
nombrarse Ana María, cuyo domicilio 
ignora, no dando otros pormenores de 
sus familiares, sino que su madre se 
llama Flora y su abuela Tomasa, La 
menor se encuentra en la expresada ce 
laduría hasta tanto sea reclamada por 
sus familiares. 
BXPOSIOIÓN IMPBBIAL. — Antlflrua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba)—Sucesos de Oriente. El Ban-
destriónXjOQ* en el salón de espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
1 ircani 
VAPORES D E TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
Jnnio 12 Ame hyst: Pausacola. 
. . 12 Pedro: LiTerpool y escala*. 
. . 12 Vigilancia: Nueyo-York. 
12 Cayo Romano: Londrea y Ambere». 
. . 12 Maaootte: Tamp» VO»TU-HB»U 
„ 14 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escala*. 
. . 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 La Navarre: Veracnu. 
. . 11 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
_ 15 Panamá: Nuevu-York. 
„ 15 Alfonso XÍII: Veracruz y escalas. 
. . 16 Séneca: Nuera York. 
. . 19 Orizaba: Nuera York. 
. . 20 Nayarro: LiTerpool y escalas. 
20 Alicia: Liverpool y escalas. 
21 Yucatán: Veracruz. 
. . 23 México: Puerto-Rico y escala*. 
23 Seguranoa: Nuera York. 
. . 95 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nuera York. 
. . 26 Francisca: Liverpool y escala*. 
. . 28 Pió IX: Barcelona y escalas. 
. . 29 Habana: Colón r eacals*. 
Julio 3 Santanderino: Liverpool y escala*. 
4 Buenaventura: Liverpool y escola*. 
4 Manuela: Pnerto-Rloo r escala*. 
SALDRAN 
Junio 12 Saratcga: Nuera-York. 
.. 12 Vigilancia: Veracra» y MOIIU 
. . 12 Mascóte: Tampa y Cayo-Ha6*o. 
15 La Navarre: Saint Nazaire y escala*. 
15 Yumurí: Nueva-York. 
15 Martín Saenz: Coroña y escala*. 
Gremio de Cafés C&ntinas. 
Se convoca á Junta general á los Sres. que perte-
necen á este gremio, para tratar sobre los particula-
res para que n%n sido citados los Sin a i coa de los 
gremios en la Lonj» de Víver-ja. 
L a Junta tendrá efecto á las 12 del dia del viernes 
14 del ac?u«l, en ei local de la Secietaría de Gre-
mios de la Habana. Lamparilla n. 2 
Habana, Junio 11 do 1895.—El Síndico, Luciano 
Machó. O 1031 82-12 
Gremio de Fabricantes de Tabaco 
de hoja de Vuelta Abajo. 
Hecha la clasificación y rpparto do las cuotas del 
Gremio para el ejercicio de 1895 á 1896, cito por este 
medio á los Sre*. agremiados par» el examen y j u i -
cio de agravios, euyo acto tet-d á efecto á las 7' de 
la noche del viernes 14 del coiriente en los salones 
del Centro Astumi.o á tenor de lo qne dispone el 
artículo 70 del reglamento general de tarifas vigente. 
Habana Junio 10 do 1895 — E l Síndico, Juan Pino. 
C 1013 3»-12 
Un local y noa sastreria. 
E n precio sumamente módico y en uno de 'os me-
jojes puntos de esta eindad, *e vende una acreditada 
sastrería ó se traspasa el local. Como sastrería es 
muy conveniente á cualquier principiante que desee 
establecerse, puesto que su dut-ño se retira del giro y 
deja una numerosa cítentela y la casa en un excelen-
te estsdo y barato alqiil ír. 
D I R I J I R S E O ' R E I L L Y N0 27, S A S T R E R I A . 
7023 4a-12 
FEL1Í W E B GOCHt 
Particioa haber trasladado su domicilio á Egido 
mero 2, B, entresuelos donde recibe órdenes para 
lecciones de violía y solfdo á los precios mensuales 
de $5 30 oro las claseo de vi olía y $3 oro las de sol-
feo; yende á domicilb precios pon convéncelo- I 
nales. alt 6671 8 5 
Almacenes de Tabaco en Rama. 
Hecho el reparimi<»nto de la contibucióa Indus-
trial para el año eoon&nioo de 1895 á 1896 cito por i 
este medio á todos 1 «s que ejerzan la expresada in-
dustria para qud concurran al examen y juicio d« 
tgravios cu a reunión ae verificará ei dia 13 del co-
rriente mes en t i callo de Revillagigedo n. 17 á ins 
doce del dia. 
Habana y Jun-'o 7 de 1895. - E i Síndico. M Gon-
zález. 68';il s3-10 ¿3 11 
S E V E N D E . 
por ausentarse una familia 1 piano, 2 escaparates de 
palisandro, 1 vettidor, 1 lavabo de depósito, una lám-
para de cristal de dos luces y más de 60 tinas con 
plantas. Cuba n. 1. café, darán razón de 12 á 5. 
6917 4.-11 4d-l l 
Por seis centenes, se visten y se colocan camas de 
madera, conteniendo: colgadura bordada, pabellón 
con fleco y agarraderas. Por dos centenes: se colo-
cm ¡-abeliones para sala y gabinete. En la misma 
hay un gran surtido de flacos, borlas, portier y todo 
lo concerniente al ramo de tapicería, todo baratísi-
mo. HABANA 108. 6648 8a 4 
PABÁ Mi l DIMO. 
Por tener que ausentarse su dueño para asuntos 
urjentes á la Penícisula, se vende una tabaqueiía at 
por menor de las mejores del giro, en punto céntrico 
y con una huera venta de tabacos y cigarros de otras 
marcas. Para informes en esta Redacción. 
6950 5 a l l 
PARA ALMACÉN. 
Se alquUa un extenso local en Lamparilla número 
34 entre Habana y Agu'a'. Tiene sgas, buena ven-
tilación y está agregirto b. dna cuartos. Impondrán 
en la camiseríi ' ' L a Moda," HaVana epquina á Lam-
parilla. 6910 6i 11 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DB TACÓN. Compañía dra 
mática y de baile 4'Luisa Oaiderón". 
lío hay f a ación. 
TEATEODE PAYEET.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU. - OompaRta 
ZarzueJa.—A lan 8; Acto primero de 
Marina.—A las 9: Segundo acto de Ja 
misma obra.—A las 10: L a Casa del 
Oso. 
EXHIBICIÓN UISITBESAL.—Bn el ca-
fé deTaoón.—Ilnsionea óptioafe. Vi 
tas de Bélgica, Eolanda y Eabana.—Bl 
órgano con 160 inatramentos. — DÍ 7 
á l l . 
LA ESTRELLA DE 0B0 
Compórtela 46 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
Tenemos los mejores muebles de sala, comedor y 
de cuarto. vendemoH IOE sillones á $3, sillas á 1, apa-
radores 15 y 20; escaparates, canastilleros, lavabos, 
peinadores, camas, lámparas de cristal á 10, 15, 20 y 
30, las ricas prendas de oro y brillantes, perlas y o-
tras piedras preciosas nuevas, y por la mitad de su 
precio, las sortijas de brillsntes de mil modelos dife-
rentes á 10. 20 30 40, 50,100 y 200. 
6967 a8-ll 
CAJA D E H I E R R O — S E V E N D E UNA CON cabida para más de un millón de pesos, tiene dos 
cerraduras, costó 30 onzas y so d» en 12 onzas. Mer-
caderes núra. 15. Armeií* de F . Martorrell.—A. 
Pego. 6897 a4-8 
L E C T U R A A DOMICILIO 
Se dan á leer mis de 1 000 tomos de bonitas nove-
las con sólo pagnr $1 al mes y dar $2 en fondo, que 
se devuelven al borrarse Silud número 23, librería 
L A C I E N C I A . C-976 . 8a-5 
VIP » PAPáYlHi 
DE GANDUL. . 
El mejor preparado conocido para 
combatir laa enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TBALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ÁCIDOS, etc. 
Eate vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposicio nes á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N T O D A S L \ 8 B O T I C A S . 
C ftW alt 12a-3 .In 
LAS GOTAS D E BOCIO. 
Ignoro si es verdad, pero se dice 
que al morirnos, se marchan nuestras almas 
á recorrer tranquilas los espacios 
y por los aires vagan. 
Y se dice también que se congregan 
de noche, por las sombras amparadas, 
y que lloran, al ver de los mortales 
los duelos y las ansias. 
Cada mañana, al despertar, las florea 
aparecen de lágrimas bañadas. 
¿Son acaso las gotas de rocío 
el llanto de las almas? 
Víctor Balaguer. 
Nada puede hacerme daño, excepto 
yo miemoj el mal qne me agobia le lle-
vo conmigo, y jamás sufro realmente 
sino por mi falta. 
San Bernardo. 
La leche. 
Digamos algo sobre la leche: ésta 
snele hacer la desesperación de muchas 
cocineras. 
No olvidéis qne cuando ese sabroso 
líquido está al fuego no hay medio de 
separarse ni cinco minutes de su lado. 
Ssbed que hay ya cacerolas á propósi-
to para evitar que la leche se salga, se 
queme, etc. 
Para saber ei la leche es buena, lo 
mejor es hacerla hervir y echar en ella 
algunas gotas de tintura de iodr; si no 
es de buena calidad adquiere en segui-
da un eoler azulado. 
Basta qne una sola vaca se halle a-
tacada de tnberculósis para comunicar 
á quien beba su leche, el germen de 
tan terrible enfermedad. 
Para evitar esto, hay que calentar la 
leche antes de bebería. 
Salomé Núñez y Topete, 
Higiene de la boca. 
Dice un periódico que la «al pulveri-
zada es lo mejor para limpiar los dien-
tes. 
Les conserva la brillantez, y endure-
ce y colora las encías. 
Para que te»gan aroma las dalias. 
Un periódico de París afirma que se 
ha encontrado el medio de dar aroma 
á las dalias, regándolas solamente con 
agua templada. 
—El vicio de ln bebida le va á per-
der á usted.. 
—Sí, señor, lo confieso, me gusta 
mucho el vino; pero, á pesar de eso, 
puedo decir en mi abono que he pasado 
un año entero sin beber más que leche. 
—¡Un año! 
—Sí, señor; el año que estuve ma-
mando. 
CHARADA, 
—Her prima des ¿no te agrada! 
—Esta demasiado gruesa. 
—¿Y 'Rigo-prima dosl 
— Esa 
me gusta muy poco 6 nada. 
—Eo prima dos 400 te gusta? 
—Nada. 
—¿Y Huno prima dosl 
—Esa es un alma de Dio*-; 
pero también me disgusta. 
—iGrnal-prima áost 
— Ba pazguata, 
—¿Hu prima dosl 
—Me encocora», 
á cualquiera esa habladora 
es capaz de dar la lata. 
—¿Fiíi primera segundal 
—Es chica asaz orgullos a. 
— I ^ O T primera dosl 
—Es sosa. 
—lÁX pr ima de si 
—Iracunda. 
—¿Y 1¡\ prima dosl 
—Me enfada. 
—¿Te gusta Heri prima dtf«f 
—Eaa tiene ya la toa 
de tísica consumada. 
—iTodol 
—Es demasiado alta, 
y va atrasada de modas. 
—¿Ninguna te gusta? 
—A todas 




S O L U C I O N E S . 
Al logogrifo numérico anterior: Bárbara. 
A la frase hecha anterior: De la mano a 
la boca. • 
Impt» del" XMa-rfo do ta Marma,," Siol* 
